



　　 1997年加拿大第 36届联邦大选于 6月
2日晚落下帷幕。执政的自由党在政治、经济
形势对己有利的情况之下 , 满怀信心的宣布
提前大选 , 结果却出乎意料的只以 155个议
席的微弱多数获胜蝉联执政。回顾 1993年大
选 , 当时在野党自由党历尽艰难才得以击败
执政达 9年之久的保守党 , 并取得绝对多数






每 5年一选。 现众议院是在 1993年 10月选
出的 , 距任期届满还有一年半的时间。按加
拿大法律规定 , 总理必须要求总督解散议会
后才能宣布提前大选。 4月 27日 , 总理克雷
蒂安在总督罗密欧·勒布朗下令解散议会后
宣布于 6月 2日举行全国大选。 这是加拿大
40年来 , 国会在多数党的绝对控制之下 , 国
内又无重大政治、经济和社会危机的情况下 ,
宣布提前大选。
2. 自由党 “持强”险胜 ,结果不尽如意。
在 1993年加拿大第 35届联邦大选中 , 处于
在野党地位的自由党使执政 9年的进步保守
党一败涂地 , 土崩瓦解 , 从而完全改变加拿
大的政治地图。在众议院 295个议席中 , 自
由党人夺走了 177个席位 , 比单独执政所需
的半数多了 29席 ,取得了对众议院的绝对控
制权。 时隔 4载 , 处于执政地位的自由党凭
借有利的政治经济形势 , 信心十足地 “导
演” 本次大选却受到在野党的有力挑战。 选
举结果表明 ,在新众议院的 301个议席中 ,自




第 35届众议院是自由党 “一枝独秀” ,那么 ,
第 36届众议院则是各政党 “百花斗艳”。 本
次大选 , 改良党获得 61个席位 , 比上届多 8
个席位 , 一跃成为议会中最大的反对党。 上
届最大反对党魁北克人集团仅得到 44席 ,比
上届少了 10席 ,但仍是议会中有影响的第三
大党。 保守党的地位虽已今非昔比 , 毕竟从
上届的 2席增加到 21席 , 这表明 ,保守党仍
然有一定的社会基础。 在野党阵营总席位仅




省 , 改良党的力量分布在西部四省 , 自由党
是获得广泛支持的全国性政党 , 政党按地区
瓜分议席现象已初见端倪。 然而 , 本次大选
结果表明: 自由党人正由全国性政党转变为
地区性政党 , 它控制了安大略 , 改良党控制
了西部 , 魁北克集团控制了魁北克省 , 保守
党人则在东部大西洋沿岸 4省获得重大胜
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本次大选 , 自由党仅以微弱多数勉强获







明 , 自由党的支持率在 45%左右 , 而其他 4
个在野党的支持率在 10%— 16%之间。不仅
自由党的支持率遥遥领先于其他政党 , 而且
在野党力量分散 ,各树一帜 ,在短短 16天时




良党虽在西部 4省有较高支持率 , 其内部亦
矛盾重重 ; 而且改良党的原有选民中 , 很大
一部分是原来进步保守党的支持者 , 随着保
守党的恢复与重建 , 他们可能回归保守党阵
营 ; 再加上改良党极端保守 , 主张维护英裔
加拿大人的利益以及反对使用英法两种官方
语言的立场 , 还难以让更多的选民接受。 进
步保守党虽有一定社会基础 , 但要在本次大
选中走出马尔罗尼执政期间的阴影 , 重新赢


























由党赢得了更加广泛的支持。 1995年 10月 ,
魁北克就独立问题举行全民公决 , 赞成统一













最后 , 加拿大总体经济形势良好 , 这是
克雷蒂安宣布提前大选的有力筹码。 克雷蒂
安执政以来 , 加拿大经济逐渐复苏 , 走出了
低谷 ,进入了持续低速稳定增长的阶段。1993
年加拿大经济增长率为 2. 2% , 1994年达
4. 5% , 1995年达 2. 4% , 1996年达 3% , 1997
年可达 3. 5%。财政赤字从 1993年的 420亿
减少到 1997年的 160亿 ,只占国内生产总值
的 2% 。 失业 率从 1993年 11. 2%降 至
9. 6% ,年通货膨胀率为 2% ,利率降到 35年
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来的最低水平 , 国家产品的竞争力增强 , 对
外贸易持续增加 ,消费回升 ,经济前景看好。
克雷蒂安抓住这一 “千载难逢” 的时机 , 于
4月 27日宣布解散议会提前大选。
1993年大选 ,当时进步保守党是处于经
济停滞不前 , 失业率猛增 , 国债增加 , 财政
赤字 , 政府丑闻迭出 , 地区性力量破坏国家









数 , 原因何在呢? 事实上 , 愈来愈多的公众
对联邦政府 (克雷蒂安政府 ) 的有效性持怀
疑态度。对政府日益增长的怀疑和选民忠诚









问题。 上届选举中 , 自由党就是依靠保证创
造就业机会来取胜的。克雷蒂安上台以来 ,也
通过诸多努力减少失业率 , 但仍在 9%左右
徘徊 , 失业人口高达 150万。部分 选民对自
由党未能实现竞选承诺感到失望 , 而在野党
则利用这一问题大作文章 , 一致批评政府拿
不出解决失业问题的有效政策。 例如 , 大西
洋沿岸省份就因为自由党没有创造就业机会
而抛弃自由党议员 ,使自由党在该地区的 31
席丢掉 66% , 来自该地区的 3名部长中 , 国
防部长和卫生部长落选。
第二 , 某些政府政策失误引起了一些选










第三 , 自由党对 “战前” 形势过于乐观 ,
而对在野党力量和竞选活动掉以轻心。大选







用自由党的政策失误 , 在失业问题、 社会福
利问题上攻击自由党。 更为重要的是各反对
党采用 “割据一方” 的竞选策略 , 形成地区
性 “诸侯势力” , 这不仅削弱了自由党人在全




起 , 打乱了加拿大原有的政治格局。 魁北克
集团控制了魁北克省 , 新民主党则在东部和
西部都获得胜利。
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